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阶段时期 交流模式 “对岸”形象建构 
不交流或对峙时期（1949~1987） 单向宣传的大众传播 二手信息及社会情境下单向接受 
新闻主导交流时期（1987~2008） 融入人际传播的大众传播 渐趋和缓及主动选择下的被动涵化
阶段 





























































































































































关于人际信任度，如图2所示，大陆民众对熟人（3.02±0.75 vs. 3.11±0.68，t = 
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图 2. 两岸民众的人际信任度比较 
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三、讨论与建议
两岸居民确实存在因地域差异而对传播渠道信任度的差异。在此基础，两岸各自对于“对
岸”的自我形象宣传工作需要重视传播渠道的差异。对于两岸相互之间形象建构建议分两部分：
1、大陆对台湾居民建构
从对台湾居民脑海的大陆形象建构的角度出发，本文提出几点建议：第一、大交流是形象塑
造的关键时机。大陆媒体对台宣传自然是以正面形象传递，以纪录片、新闻片、电视剧等影像文
本来进行城市形象宣传的研究有许多，但鲜有研究（张文、顿雪霏，2010）证实其会使台湾民众
的态度发生改变。从本文梳理的文献与民调分析发现，长达60多年的对台宣传，台湾民众对大陆
的形象还是模糊的概念，而更倾向接受台湾当局所描述的“对岸”形象。也因此，在大交流阶段
是一个重新塑造台湾民众对于大陆形象的重要阶段。第二、改变原有传播途径和内容。大陆对台
湾民众需采取大众传播与人际传播并用的模式，但是更侧重人际传播的方式来重塑台湾居民脑海
中的大陆形象。第三、深化在陆与赴陆台湾居民印象。台湾人更相信身边的人对于大陆的印象，
无论是熟悉朋友或初次见面的人。所以，已经在大陆与正要赴大陆的台湾居民成为在台湾的台湾
人对于大陆形象的意见领袖（opinion leader）。尽管何亚伦（2010）研究调查中，台湾民众对
自己所选择暴露的媒体达到七成的信任度，但是本文的结果证实了人际传播更能取信台湾民众，
也就是人际传播渠道的信任度可能会提升到七成以上，因此在大众传播与人际传播并用的同时，
更需要加强对赴大陆或是已经在大陆居住的台湾居民脑海中大陆的形象。
2、台湾对大陆居民建构
从对大陆居民脑海的台湾形象建构的角度出发，本文建议：第一、大交流下的媒体认知与
人际落差。大交流下，大陆居民赴台亲身体验台湾形象如果是正面体验则会视为理所当然，而负
面体验则会产生落差，进而对身边大陆亲友等发出负面反馈。因此台湾在面对大陆居民时，应该
更加注意人际交流细节的宣传工作，以有效增进本地居民与大陆居民的人际融合。第二、以大众
传播方式强化形象。大陆居民相对更相信大众媒体的台湾形象，以实际情况而言，除了对驻台的
大陆记者加强信息的提供与服务，开放更多的驻台大陆媒体反而是对于宣传台湾形象具有正面影
响。第三、两岸对于熟人都有较高的信任度，显示两岸社会均为熟人社会（费孝通），因此在增
加对大陆大众传播的同时，对于亲赴台湾的大陆居民的口碑传播也必须重视。以现阶段大陆赴台
主要以旅游为主，尽管有自由行，但多数信息获取的主要途径是旅行社，应从对旅行社的辅导与
人员管理，提升台湾形象。
四、两岸都市共同体建构
中国自古以来对外就是一个整体的国家形象，但是现阶段两岸无法在国家形象层面有共同建
构的较有效方式。然而，以城市互访的形式，无论是北京奥运会、上海世博会、台北花博会与两
岸共同举办的其他各种交流活动等，为两岸交流建立了良好典范。都市共同体的建构具有城市营
销效益，减缓了因为政治立场差异的矛盾对立，促进了交流理解的实质意义，如同上述“两岸”
词语语义的隐含意义，也或多或少重新塑造这些城市在“对岸”乃至在世界的形象。城市即生
活，一个城市的文化往往体现在它的市民日常生活里，贴近生活更容易模糊过去历史遗留的壁垒
与对立观念，并加快构建两岸都市共同体的自主建构。从城市层面传媒与人际的多重交流入手，
推进两岸中心城市的相互对接，真正实现让两岸民众互相接触、自主融合的可沟通城市。
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注释：
中央日报，1952.04.15第2版；中央日报，1980.12.30,第3版
人民日报，1955.06.02第3版；人民日报，1982.10.29第3版 
黄政贤(2010)研究发现，大陆的对台政策影响《人民日报》建构的台湾样貌报导。所以，媒体选题有可能不单单因为记者亲历采
访现场而产生变化，同时也可能受到当局政策、媒体竞争、社会需求等因素影响。据此，笔者电话访谈两岸（大陆5；台湾5）共
10家媒体的驻点记者13位，求证是否驻点采访会影响报道选题与内容，结果13位均表示亲身的人际采访确实会影响采访选题与报
道内容。
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